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SMK Marsudi Luhur I Yogyakarta membutuhkan sistem 
informasi untuk mengelola proses adminstrasi data 
kesiswaan yang pada sekolah tersebut. Sistem informasi 
ini bekerja pada platform desktop dan memiliki data 
yang terpusat pada server yang terhubung dengan 
jaringan LAN.  
 
Pembangunan sistem informasi kesiswaan dimulai 
dengan analisis kebutuhan sistem dan kebutuhan 
keamanannya. Fungsionalitas yang dibutuhkan adalah 
pengelolaan data pengguna, pengelolaan data sekolah, 
pengelolaan data akademik dan pengelolaan data 
kesiswaan. Perancangan dilakukan dengan membuat ERD, 
dokumen SKPL dan DPPL. Pengkodean dilakukan dengan 
tools Visual Studio 2008 dengan bahasa pemrograman C# 
dan Crystal Reports serta DBMS SQL Server 2008 R2. 
Pengujian dilakukan pada sekolah dengan menguji setiap 
fungsi yang ada pada sistem. 
 
Pembangunan sistem informasi kesiswaan telah dapat 
memenuhi kebutuhan SMK Marsudi Luhur I Yogyakarta dalam 
hal admintrasi data kesiswaan. Terbukti dengan 100% 
keberhasilan pengujian sistem yang dilakukan oleh 
karyawan dan guru SMK Marsudi Luhur I Yogyakarta. 
Diharapkan dengan adanya sistem ini, SMK Marsudi Luhur 
I Yogyakarta menjadi sekolah yang lebih berkembang dan 
lebih baik lagi. 
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